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L’uniforme　qu’il　portait　avait　ete　choisi　par　la　soci6te；　parc’?　qu’el e re onnaiss it　leur　r61e
important　dans　la　cour．　Leur　robe　bigarr6e　a　donc　un　sens　positif，　alors　que　la　“gonele”　de
“bureau”　chez　le　fou　avant　le　XIIIe　siecle　n’a　qu’un　sens　negatif；　sa　tenue　r6vele　sa　situa－
tion　d’exclu　de　la　societ6．
VI．　Les　exclus　volontaires．
　　　Parmj　les　hommes　des　bois　se　trouve　uR　autre　exclu．　1’ermite．　M．　Mollat　le　d6finit
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，
comme　un　pauvre　agtant　que　cemme　un　exclu　volontaire．　L’ermite　s’est　fait　pauvre；　par
son　geRre　de　vie　il　rejoint　le　pauvre．　Ainsi　M．　Mellat　parle－t－ii　dans　son　etude　de　la　ren－
contre　des　pauvres　et　des　erm＃es　eH　rendaRt　compte　de　1’aspiration　a　la　purete　qui
s’assifnile　a一　la　pauvrete　dans　la　vie　er6mitique．　Parmi　les　ermites　c61ebres　daRs　1’histoire　de
l’Occident　m6di6val　il　choisit　Saint－Haimard　comme　prototype　des　ermites　tels　que　nou＄
les　rencontrons　dans　la　litt6rature．　Les　habits　qu’il　6numere　a　son　6gard　nous　int6ressent：
les　haillons，　la　peau　de　mouton，　la　tunique　a　capuchon　et　les　bottes，　les　vetemeRts　pr6ci－
sement　des　vilains　ou　des　exclus　que　nous　avons　montresjusqu’ici．　M．　Mollat　indique　que
soR　“habitus”　ressemble　a　celui　du　penitent　et　ne　se　distingue　pas　de　celui　du　clochard　et
du　vagaboRd．　L’ermite　qlli　sort　de　son　refuge　pieds　nus　est　un　pauvre　autant　q“’uR
p6nitent　ou　un　repenti．　La　pauvret6　dans　sa　tenue　est　1’expressioR　la　plus　6vidente　de　la
purete．38　Le　costume　des　vilains　prend　ainsi　une　autre　valeur．
　　　Nous　passons　au　／costume　du　penitent，　6galement　exclu　volontaire，　mais　momen－
tan6meRt．　DaRs　nos　textes　ll　a　une　mise　sp6Cifique：　“en　lange　et　deschaus”．　Dans　le
Cheyalier　au　barisel，　1’ermite　coRseille　au　chevalier　d’expier　ses　pech6s　par　un　an　de
p6Ritence：
一　Si　a16s　descaus　un　seul　an．
一　Non　ferai，　par　Saint　Abrehan！
一　Ales　en　langes，　sans　chencise．39
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Dans　le　Conte　du　Graal，　Perceval　qui　chemine　revetu　de　toutes　ses　armes　le　Vendredi
Saint，　essuie　les　reproches　des　chevaliers　et　des　dames　faisant　p6nitence　ainsi　vetus：
Lor　chiez　en　lor　chaperons　mis，
Et　s’aloient　trestot　a　pie
Et　en　langes　et　descauchie．4e
Joinville　s’impose　lui－meme　la　p6nitence　le　jour　oct　il　quitte　son　chateau　pour　la　croisade
en　1248：　il　part　“a　pie，　deschaus　et　en　lange”．4i　Nous　avons　touche　a　ce　terme　a“　premier
chapitre　au　suj　et　du　vassal　qui　se　r6concthe　avec　le　seigneur．　Sa　mise　est　en　fait　celle　du
p6nitent：　ainsi　nous　sommes　nous　cenvaincus　qu’il　s’agit　d’expier　un　p6ch6　commis　contre
la　morale　f60dale．
　　　Ici　nous　devons　revenir　au　costume　en　cuir．　Le　Dit　du　boeuf　est　un　conte　qui　parle　de
l’inceste　entre　une　mefe　et　son　fils　et　leur　p6nitence．　La　mere，　son　fils　et　leur　fpte　se
rendent　chez　le　pape　pour　expier　leurs　p6ch6s；　la　peine　que　le　pape　leur　impose　est　de
faire　chacun　uR　voyage　de　sept　aRs　vetu　de　cuir　de　boeuf，　sans　jamais　rester　dans　aucune
ville　plus　d’une　nuit．　Voici　1’habit　qu’on　pr6pare　peur　eux：
Moult　fu　leur　p6nitence　hideuse　a　regarder．
Ilj　．　cuirs　de　buef　a　fait　1’apostolle　aporter：
A　chascun　en　donne　un　pour　lui　envoleper；
Dedenz　les　fist－on　queudre　et　bien　estro並serrer。
La　mere　fu　cousue　ou　sien　premierement，
Et　le　varlet　apres，　puis　la　fille　ensement．
Visage，　piez　et　maiRs　ont　a　delivreement；
Adout　li　apostolles　leur　fist　commandement：42
Si　les　gens　leur　jettent　du　fumier　et　les　chiens　aboyent　apres　eux，　c’est　parce　que，　dit－
1’auteur，　ils　ne　semblent　pas　etre　chretiens　avec　leurs　grandes　peaux　velues；　ils　sont　amenes
dans　les　granges　pour　la　nuit　en　raisoR　des　grandes　peaux　dont　ils　sont　affub16s．　Cette
explication　nous　permet　de顛eux　comprendre　la　caract6ristique　que　nous　avons　donn6e
au　vetement　en　cuir　plus　haut．　lci　le　mot　chretien　est　pris　dans　le　sens　ork　il　s’oppose　au
terme　“barbare”，　a　savoir　1’habitaRt　de　la　Gaule　avant　la　christianisation．　Le　porteur　de
cuir　est　donc　marqu6　comme　ult　sauvage　du　monde　non　christianis6．　C’est　ce　que
t6moigne　la　coutume　des　calendes　de　janvier　contre　laquelle　les　eveques　s’eleverent　avec
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force　pendant　le　haut　Moyen　Age．　Le　premier　jour　de　1’an　on　pratiqua　une　fete　qui　com－
prenait　les　mascarades；　on　se　d6guisait　de　differentes　fagons，　surtout　en　betes　sauvages，　et
1’on　revetait　uRe　peau　d’animal．　En　pr6sence　d’une　telle　coutume，　qui　portait　la　trace　du
paganisme，1es　canons　des　conciles　et　les　serments　du　temps　r6petel並le　mot　de　rξipugnant．
En　depit　de　leur　condamnation，　les　mascarades　se　sont　maintenues　et　a　la　fin　fu　Moyen
Age　on　se　d6guisait　toujours．43
　　　　Au　sujet　de　la　mise　en　cuir，　le　Moyen　Age　nous　offre　uq　autre　episode　remarquable．
C’est　un　evenement　qui　eut　lieu　en　1455　a　Valenciennes；　afiR　de　resoudre　une　affaire　de
meurtre，　un　duel　judicaire　s’effectua　entre　deux　bourgeois　de　la　ville　en　presence　du　duc
de　Bourgogne．　Les　memoires　que　nous　transmirent　Georges　Chastellain，　Olivier　de　la
Marche　et　Mathieu　d’Escouchy　racontent　en　d6tail　la　scene　du　duel　presque　de　la　meme
maniere．　Les　deux　antagonistes　6taient　ceusus　dans　uR　vetement　de　“cordouan”；　ils
avaient’@la　tete　ras6e，　les　pieds　nus　et　les　ongles　coup6s．　Voici　le　r6cit　de　Chastellain：
．．．　entre　deux　compagnons　vallets，　armes　tant　seulement　et
cousus　chascun　en　une　pel　de　cordawen　jointiss6　depuis　la
cheville　du　pie　jusques　au　dessous　le　menten　a　la’　fachon　du
corps　tant　estroite　que　nulle　main　n’y　poroit　pincer　desus，
et　estoient　res　a　pilotte　et　a　une　teste，　．．　．44
Le　duel　s’acheva　par　la　d6faite　du　defenseur；　celui－ci，　demi－mort　apres　le　combat，　fut
pendu　par　le　bourreau．
　　　Que　raconte　doRc　leur　vetement　de　cuir？　Nous　Re　pouvons　dire　pourquoi　il．　etait　en
cuir．　Mais　iユest蝕emarquer　gue　c’6tait　uR　vetement　impos6　par　quelque　autorit6．　En　ce
sens　leur　hab“lement　se　distingue　du　vetement　des　vilaiRs，　et　il　a　un　point　eR　commun
avec　le　cuir　irnpose　aux　p6niteRts　par　le　pape．　Vetir　1’homme　de　cuir，　c’est　le　marquer　du
sceau　du　pech6　ou　de　la　faute．　Ainsi　en　sorames－nous　arrives　au　costume　d’infamie　que　la
soci6te　medi6vale　imposa　a　certains　groupes　afin　de　les　exclure　de　la　communaut6．
VII．　Les　marginaux　dans　la　litterature．
　　　Le　costume　des　vilaiits　que　nous　avons　vu　a　travers　la　litt6rature　s’offrait　certainement
a　signaler　la　marginalit6　dans　la　＄ociet6　m6dievale．　C’est　un　signe　qui　s’y　produisit　de　lgi－
meme，　tandis　que　le　fameux　ehapequ　pointu　chez　lesjuifs　surtout　en　Allemagne　fut　un
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signe　impos6　par　la　soci6te．　ll　se　peut　qu’a　1’origine　le　chapeau　pointu　fut　une　coiffure
doHt　s’honora　le　peuple　juif　chez　lui，　et　qu’a　cause　de　son　port　gen6rale　parmi　eux，　il
apparut　aux　yeux　des　chretiens　comme　un　signe　distaRctif　des　juifs．　Mais　quaRd　lesjuifs
commencerent　a　porter　le　rneme　v6temeRt　que　les　chretiens，　et　que　ces　derniers　voulurent
que　ceux－la　se　vetissent　autrement　que　les　chretiens，　la　soci6te　forca　les　juifs　a　porter　leur
coiffure　en　vertu　d’ufie　loi．　Vota　la　Aaissance　d’un　costume　infa1nant．
　　　　Pour　r6加de　du　costume　infama飢la　littera重ure　ne　nous　donne　aucun　doc纏me飢．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，
Cependant　nous　pouvons　recourir　a　uRe　etude　plut6t　classique　de　M．U．　Robert；45　en　se
fondant　sur　les　ordonnances　des　rois，　les　statt｝ts　des　vjlles　ou　les　canons　des　coRciles，　il
nous　montre　les　costumes　et　autres　sigRes　distiactifs　imposes　aux　exclus　tels　que　16preux
et　filles　publiques　ainsi　qu’aux　juifs　daRs　les　villes　raedievales　de　1’Occident．　C’est　le　seul
ouvrage　syRth6tique　concernant　le　signe　d’infarnie　pour　i’6poque．　Malgre　quelque
ouvrages　importants　sur　les　marginaux　parus　depuis　la　derniere　moitie　des　ann6es　1970，
les　signes　distinctifs　ou　les　costumes　des　marginaux　ne　sont　pas　suffisament　abordes．　J．　Le
Goff　attire　fiotre　attention　sur　une　telle　recherche　dans　une　introductioR　pour　1’etude　des
rnarginaux　dans　1’Occident　medieval．46　Les　costumes　auxquels　Rous　nous　sommes
attaches　dans　ce　petit　trait6　ne　sont　pas　des　signes　iBstitu6s，　mais　des　symbeles　avant
1’institution．　Pourtant　Rous　pouvoRs　observer　la　transition　du　symbole　au　signe　dans　les
procedes　litteraires　comrne　dans　ie　cas　oct　le　riche　bourgeois　Hervis　doit　porter　un　stock
du　draps　grossiers；　le　“bureau”　est　ici　un　signe　du　vilaiR　plut6t　qu’un　de　ses　symboles．
　　　Nous　avons　commence’　par　le　costume　des　vilains；　c’6taient　le　“bureau”，　le　drap　gris
ou　Roir，　le　cuir　de　bete，　la　peau　de　mouton　et　la　“gonele”　ample　a　capuchon．　C’6tait　enfin
le　costume　de　tous　les　margiRaux；　eR　cherchant　les　gens　qui　s’hablllent　ainsi，　nous　avons
pu　pr6ciser　qui　furent　les　marginaux　dans　la　France　rnedievale；　si　ltous　r6capituloRs　en
6numeraRt　le　nom　de　ces　marginaux，　nous　trouvons　donc　bergers，　vllains，　batards，
sauvages，　larrons，　forestiers，　fous，　ermites，　penitents，　coupables　et　exi16s．　Telle　est　la
terrninologie　des　marginaux　daRs　Ros　textes．
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